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要旨
本稿では韓国の寺院の中に存在しながらも、他の殿閣とは異質的
な性格を呈する「冥府殿」の諸相を把握すべく、フィールドワーク
を通して得られた資料や写真に、他の文献記録を交えながら整理・
分析を試みている。調査を行った各冥府殿の縁起、成立や内部の構
成に関する記録などから、朝鮮時代にはすでに冥府殿を中心に地蔵
十王信仰が盛んに行われていたことを確認することができた。特に、
四十九斎に代表される葬式仏教の主な舞台として冥府殿が脚光を浴
びるようになり、各地の寺院に相次いで建てられるようになった。
冥府殿は地蔵信仰と民俗的・道教的な要素を持つ十王信仰との習合
性が色濃く反映されている空間であり、韓国の仏教民俗文化の中に
おいて死者への供養の場として重要な役割を担っているのである。
キーワード：冥府殿、追善供養、十王信仰、地獄観
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・第一秦広大王（刀山地獄）庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥生（七～十二）
・第二初江大王（䌕湯地獄）戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳生（二十五～三十）
・第三宋帝大王（寒氷地獄）壬午、癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥生（十九～二十四）
・第四五官大王（剣樹地獄）甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳生（一～六）
・第五閻羅大王（抜舌地獄）庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳生（三十七～四十二）
・第六変成大王（毒蛇地獄）丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳生（十三～十八）
・第七泰山大王（挫磨地獄）甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥生（三十一～三十六）
・第八平等大王（錐解地獄）丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥生（四十三～四十八）
・第九都市大王（鉄床地獄）壬子、癸丑、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳生（四十九～五十四）
・第十転輪大王（黒暗地獄）戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥生（五十五～六十）
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（泰山大王）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